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Lebih baik pernah mencoba tetapi gagal, dari pada tidak pernah berbuat apa – apa. 
( Edgar A. Guest dalam O.Solihin.hal 129:78) 
 
Masa sulit tidak akan bertahan, dan orang yang gigih yang akan melampauinya. 
( Robert H. Schuller dalam O.Solihin.hal 181:97) 
 
Tempat yang paling dibanggakan di dunia adalah yang mempunyai penerangan 
dan sebaik – baiknya teman duduk sepanjang masa adalah buku. 






















Aku tuangkan goresan pena dalam sebuah karya sederhana ini, agar 
membuat orang disekitarku bangga. Walaupun mungkin belum bisa menebus 
semua jasa yang mereka berikan padaku. Namun karya ini ada karena mereka ada, 
dengan bangga aku persembahkan untuk : 
1. Bapak dan ibu yang aku hormati. 
2. Saudara – saudaraku dik desi dan dik elva yang aku sayangi. 
3. Belahan jiwaku yang aku cintai. 
4. Untuk anak kost terima kasih atas bantuan, kesabaran dan kebersamaan kalian.  
5. Teman - teman PGSD kelas A semuanya tanpa terkecuali salam semangat dan 
sukses selalu. 
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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil 
belajar matematika tentang perkalian dan pembagian melalui model pembelajaran 
kooperatif dengan strategi mencari pasangan pada siswa kelas II SD Negeri 
Tambakboyo 1. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas II SD Negeri Tambakboyo 1 dengan jumlah siswa sebanyak 28 
siswa.  
Metode pengumpulan data mengunakan metode observasi, dokumentasi 
dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan  Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematiaka 
pada pokok bahasan perkalian dan pembagian. Hal ini dapat dilihat dari 1) 
kesiapan mengikuti pelajaran sebelum diadakan tindakan sebesar 60,71 % di akhir 
putaran mencapai 96,43 %, 2) memperhatikan penjelasan guru sebelum diadakan 
tindakan sebesar 67,86 %, di akhir putaran mencapai 92,86 %, serta 3) 
mengerjakan soal latihan guru sebelum diadakan tindakan sebesar 64,29 %, pada 
di akhir putaran mencapai 96,43 %.  
Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa. Sebelum diberikan 
tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai daya serap 46,43 %, 
sedangkan di akhir tindakan hasil belajar siswa mencapai daya serap 100 %. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi mencari pasangan dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : model pembelajaran kooperatif, strategi mencari pasangan, 
        motivasi. hasil belajar  
